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Axó era ulla hermosa eanuela U' aque-
Hes que a ses cases de señ6 empravan 
en temps primé, abans que ses lluentes 
y delicaues esperrnes haguessen tret de 
sa cuaura bima sa cera qu' avuy sola-
ment viu arreeonada ti. ses Iglesies. Era 
blanca Cillll la tefa ue la 11eu, y tota or-
gullosa de sa séua noblesa y des séu 
rango, deya entre sí matexa: 
-« S0111 de cera, ses beyes m' han 
_»donat "ida amb sa llecó de flors 0101'0-
»ses, y els hornos han fél mOl-los per 
»donarme forma. Fas més bOna claró y 
»dur més que totes ses castes de llum 
»conegudes» (encara no havian inyentat 
es gas, ni sa Hum electrica; y des pe-
tr61eo ... 1l0'r1 parlern) «.Y lIuallt no viseh 
»a un salomó de crestay, al manco brill 
»8. un eallalóbre de plala.» 
Una candela de seu qu' esta va cn es 
matei" rehilsl, responguó: 
-«Si <[u'es vrritat que vius dins s'o-
»pulimcia y brilles y triunfes; en camvi 
»jú sé hcn bé que som pohre y grossera, 
»que 'm fl~ren de. greix de molló, y si 
»emprarcn es mol-lo, va csse depressa y 
»sense rnirament; cmperó, ¡,qu' hey fa'? 
»Axí mateix estich alegre y conforrna-
»da ... No es que no conega qu' essi3 de 
»cera val més qu' essi3 de si3u; pero niu-
»gú té culpa des séu naxerneut, perqlle 
»ningú l' ha pogut triá; y si tú resplan-
»dexes il 58 cuadra, jo fas llum a sa 
»cuyna que no es un lloch tan despre-
»ciable cóm es ara axu, ¿que seria una 
·»casa sense cuy na? ¡,com menjarian es 
»señós?» 
-<qMenjá! (respongué sa de cera.) ¡,Y 
»que vol dí menjá? Menjá es una de ses 
»coses més insignificants de sa vida. Lo 
»esencial es sa sociedat, ses visites, ses 
»reunions, es balls, ses tertulies, axo es 
»es vertadé "iure: brillá y veure brillá, 
»vat' aquí perque som nades, y axo es lo 
»que jó fas a tola hora; per lo mateix 
»en es ball d' anit jo estaré a sa sala bOna 
})amb totes ses mélles germanes.» 
Com de (acto, aquell dia tragueren 
des rebúst totes ses candeles, 'y entre 
ses aItres sa de seu; sa qui la tragué Ya 
esse sa seüora de la casa, una gran da-
ma, tota una comptesa, que no tengué 
estllguedat de tocarla amb ses séues 
mans, y la dugué ella matexa a sa cuy-
na. Allá dedins justarnent hey ha\'ia un 
pobre infantó amb una panera en es bras, 
y sa seüora ley va fé omplí de patales, y 
hey afegí una lliura de sahim y un poch 
de fruyta. 
-«Dúu a ta mare, fiyó, (li deya); y 
»donalí també aquesla candela; sé que 
»fa feyna fins a alta hora de la nit, y ja 's 
»segú que no li vendrá malament.» 
Quant aquella Mna seüora deya tals 
paraules, entrá dins sa cuyna sa séua 
neteta, y tola go.iosa exclamá: 
-(.1>,., mí tampoch no 'm colgarán fins 
»que sia ben tart, perque tench d' essi3 
»en es ball, y m' han de posá un ycstit 
»de seda amb adornos coló de rosa.» 
¡Quina alegría hrillaya en s' hermosa 
careta d' a([ueHa nina! ~o hey ha en el 
mon cap bl((JÍil que fassa una claró tan 
pura qn' es puga comparú amb sa d' ets 
uys d' nn infanl. Hen reparása candela 
de seu y pensa entre sí matexa: 
-«¡Quina resplandó tan alegre! May 
»més la podré olvidá, may rnés tornaré 
»veure una cllsa igual.» 
La posaren dins sa panera y es ninet 
pobre partí cap él. c~-séua. 
-«¡,Ahont me duen? (pensava S8 ean-
»dela;) ja 's segú qu' aniré a pará él. un 
»porxo 6 a un botig6, ahont no hey hau-
»rá ni un mal canalobre de fusa, men-
»tres que sa méua compaiiera de cera, 
»brillará vanitosa en mitx de plata y or, 
»y tendrá s' honra d' espargí sa claró de.:. 
»munt persones de sa més al la noblesa. 
»¡,Qu' hey farém? sa méua estrella heu 
»ha volgut axí; per axo 'm féren de seu 
»y a ella de cera.» 
Axí va esse; la dugueren a un piset 
qu' esta va just a s' enfront de sa gran 
casa d' ahont acabava de sortí. En aquell 
auherjo bey vivia una pobre viuda amb 
tres infants, que quant rebé sa llimosna 
exclamá:_ 
-«¡Quina seüora tan caritativa! ¡Déu 
»la beneyesca! i Que 'm vendrá de hé 
S' envían es números á (Iomi~il i. tant il. 
dins Ciutat corn á SPS Vil!~s, pagant per 
adelantat á s' Adrninistraciú ,Cad.'I!1l. de Cort 
n.· 11), 1 pesseta a conta do 1G 11 umeros. 
»aquesta candela; lo manco durará fins 
»a mitja nit!» 
Quant se fé fosch l' encenglleren. 
-«Ch! ... Chi! ... Chiii! ... (digué es-
»piretjant de rabia,) ¡qllins lluquets em-
»pran en aquesta casa! ¡quina pudó qu4 ' 
»fan! » 
Al maleix temps encenÍan sa llumi-
naria a sa casa rica de s' cnfront, y des 
cap d' un poch sa claredat que traves-
saya p' es vidres omplía tot es carré; na-
vó rodaren es carrualges que duyan es 
comidats, y a la fí sonaren ses prime-
res nOtes de s' or(Inesta: 
-«Ara comensan, (digué sa candela 
»de si3u.) ¡_-\.mb il quin gotx deu brillá 
»ara mateix sa cara d' aquella nineta! 
»:Messions posaria qu' ets séus uys eclip-
»san sa claró d' aquella candela de cera 
»tan pagada de sí malexa. ¡Ah, no: ja 
»no veuré may una resplandó tan her-
»mosa c6m sa lluentó d' aqllells uys.») 
En aquell instant entrava sa fiya rnés 
pelilona de sa viuda qu' era tumbé una 
nina ben garrida, y, després d'abrassá 
es séns g('rmanets los de,Ya 8. s' oreya 
amb gran misleri: 
-«i,QLle 110 ende\'inau qll' hem de 
»menjá anit, ara maleix ... ¡Patates fri-
»tes amb sahim!» 
y s' alegría m6s intensa il-luminá 
aquella careta agraciada. No estava més 
gojosa sa nina de sa casa rica quant 
deya: 
-«Teneh allá en es hall y m' han de 
»posá un veslit de seda amb adornos de 
»coló ele relsa.» 
-da es segú que deu esse ulla gran 
»cosa axo de menjá palales frites,» va 
pensá sa candela qu' estava tota encan-
tada d' haYe pOgllt torná yeure sa res-
pland6 xalesta d' ets lIys el' un infant, y 
per doná mostra des pler que tenia tor-
ná a espiret,Já just axí mateix cóm s' al-
tre vegada qui tenia malicia, perque ses 
calldeles no tenen més qu' un sól llen-
guatge per expressá tota casta de senti-
ments. 
Pararen taula y tragueren ses pata tes 
frites. ¡Quina vega! ¡Quin sopá tan rich 
y sabor6s! Per derrería tocá una poma a 
cada infallt, y quant l' hagueren acaba-
da, sa ni na més petito va dí s' oració: 
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--«Gracies vos fas, Señó, d' haver-
)mos dat que sopá, donaune a tota cria-
)tura que bé y mal mos vol. Amen.» 
--«Ma-mare, (digué en seguida), no 
)Ies vé qn' avuy l' he dita ben bé.» 
--«Es 11ins que tenen conexement no 
)s' alaban may; ara no has de pensá més 
)qu' en Deu Hoslro Seüo qu'anit ha vol-
:tgut que tenguessem tan bOn sopá.» 
Sa viuda augué ets infallts a n' es 
llit, los dallá una besada a n' es front a 
cada un, y se dórmiren coro uns ange-
lets. Se torná ú seure baix des yetladó, 
y pMna de f(¡rsa perque pensava amb sos 
~éus fiyets, va cosí fins a la mala hora 
de la nit. 
A sa casa rica de s' enfront es canalo-
hres y salomons ret1ectian colós y Hum; 
perque encara sonayan ses tonades me-
lodioses de s' orquesta; pero en camyi, 
sa lluna desde el Cel repartia sa claró 
per un igual demunt ses cases des richs 
y ses des pobres. 
-«Ben agradable es es lada sa nit, 
(digué per sí mateixa sa candela de seu) 
»y fins y tol dupl molt que sa méua 
»compañona l' haja passada més bé dins 
»es cafleHo de plata. Axo voldria sebre 
)abans d' acabá de consumirme tota.» 
Just quant s' anava a apagá tengué 
una visio. Li aparegueren ets uys de 
ses dues nines, animats de sa mateixa 
resplando, él pesá de que a n' es de sa 
rica s' hi reHeclía sa claro ufanosa de 
cent bujíes y a n' es de sa pohre sola-
mcnt sa modesta claró d' una candela. 
y aquí acaba s' historia 11erque sa can-
dela morí: pero, ¡quantes coses degué 
pensá al lemps de s' agonía! Degué co-
nexe qu' una vida pobre modesta y tra-
hayosa es molL més útil que su des richs 
y potentats; qu' es pobrets també teneD, 
alegríes en aquest mon y que son molt 
més pures y molt més dolces, encara 
que costan manco que ses des seüos; 
qu' esplers de sa uaritat son sobre tots 
es plers d' aquesta terra, que ..... 
Si tol axo pensá sa candela ¡quina 
mort tan dolsa degué tení, tan dolsa com 
sa d' els pobrets qn' han viscut traba'-
yant y resaní! ¡Deu los beneyesca! 
Ducn sa mlJna es borratxosj 
y al pintó de mamarratxos 
¡Pinlamones! tothum cl'idaj 
Afona :1 s' animal que té 
Quatl'c I)l;]ns y es falagnéj 
y al que fá lo que y~u féj 
~Molla 11 s' atlMa galTida 
Diu tota sa patuleyaj 
*** 
y a n' es <¡ui es lletx, moneyOt; .. .•• 
y creu qualcú, puch devut, 
Qu' Eva fonch també moneya. 
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Aquella qn' en tot lo (lia 
Des lomdd no es lllo11ria 
Escuses (1' espolsadúj 
Que fevna no 'n ((Jea Illav, 
Que gl~stOS fá en es mil'ay, 
Qu' es pusa ycstit de fa,Y 
Suls pc!' sorlí ell es baleúj 
y que per 111) es se tMI ri~p 
Sa pinta molt \" cnfar¡n:: ..... 
¡,nigaumi\ si :ullwsla IIJlla 
No fa amb aXIl sa mOlleyll? 
No menja lJJés 'Iue patales, 
Calsa JUolt b\llIes sabates, 
VÚ richs Yestils, capelletj 
Jau il demulIt lJIarraglll1S, 
y es Illoix 1\ dins es f:)¡.)OIl~, 
y súl sopú ue fuagons ..... 
Pe!'u al tC';]tl'il hl'} t(1 palt¡uet 
Sa gCII t dl~ la If1U,S(JII(~~':J, 
Pen/ue /rt lu Ijlle ¡'('U j(';, .. 
¡.Al'a dig;¡UIIH\ talJlb(\ 
Si aq uesla fa tia mÚllriya? 
¡,No \'eys arlllcll pintoretxo? 
Que pe!' sopes ni escalJ(~lxo 
~(¡Is no guaüa, y Jiu que té 
'raBIes \' taBles ... lIissons, 
y amb ;flwia dOlla I'ahons 
Pa uenlllstrá que Iilillons 
lJins molt puch l¡lmps pudl'á fé •.••• 
Y tolhú:ll li fa alul(\\'('s 
Mirant ::,)8 séus pintufes, 
Diguenl :-tI En lIueh de criatures 
Lo que fa es pintá moneyes •• 
Aquel! fent tan! de relluu 
])ú de vina 1iIolt de IJ1'iJU; 
, Que tot ruda li pal'eix, 
(Jue té gran caló y fa fret, 
(luanl ja no s' aguanta d!'el 
Yen més u' UIl llulJlancrcl. .... 
Ax¡\ moll so\'int sllcc('heix 
A JJ!és d' un el,) la pl'ohi~ya 
(liJe sa uoaa es mú!' U,) I'am ..... 
i.Uigaulll() si aquesta :lxam 
Ag:ífa o no 5a manc!JlI'! 
Dlllla en el dia pares 
Aquel! que no sab dí tres, 
Diguent lo Ijlle senl á dí, 
Y C'seriu molls de deshal'ats 
P"i'ljUC ja JIlay ha rnirals 
Lli!H'es d' autors ilustl'ats 
:\ i en castellú ni en lIatí j 
Pe!' axó de patuleya 
. TI',!cta a lotllllrn que '1 critica.. ... 
Sciiy 1I0'n té, ni gens ni mica, 
~u18 cyma, CUIII sa mOl/ega. 
De més d' un ¿que no diria? 
Ni en Deu, ni en Santa l\1aría 
Creu, pel'qne axí li convéj 
Es des fllosufs de muda 
Que quant veuen que 101 ruda, 
No axÍ cúm los acolllllda, 
Per pode fé hon papé, 
(No per eurá sa JJ1ol'feya 
Que tenen en el CUI' séu) 
Diuen:--No som liys de Déu 
Si no fiys d' una 1/wllcya. 
QLI' amh ~,Od halls v g-t',ig' v festes 
F'eym de 'lJ/lJueyes mol t' lIéstl~s, 
Es Ci'J~a IHII , Ill'iI pro\';l(la 
Que de pnpi\ es ré dohlés; 
Qn' es fati riehs e:, taV()J'IIl-S, 
Qa' es fa to! p~~I' s' inl.en\s 
y que no 1'1':'111 sa Coleada ....• 
Dl~ l'o¡dikls de !,;'¡jI,ya 
Ni be'Y ha \lll I'¡'¡VO ¡¡'p'II'eyat 
PI'I' aqlu:1I 1J1l' 11.1111';'\ j1PlIsat 
Oll';1i IIJOl'Í l'uylll sa II/lIl/ciJa, 
l::.; FElI1T IJ' AL.\. 
UN ESTODIANT BU TErdPS DE BALLS, 
S' aiiy .la comi.msa ú doná l)!'oves de 
que s' arramba sa primavera. Sa nuslra 
mare la tl~rra ju se pn'senla toLa enlles-
tida de \'erdescil c<Jm \lna jo\'elleta qur' 
acaban d' allargada. Es sembrats li han 
posat Uil "estit coló d' csmerulda y els 
ametlers li han leixil una corona d'her-
moses y hlal1l[ues flórs. Sa sanch co-
mimsa també ~ unimá ses cames des jo_o 
ves y ets eslodIallls que sonjoYes y tenen 
carnes s' han posat 11 ballá. 
Ses asignatur('s d'alguns d'ells fecun-· 
dades per dits balls cornensan a treure· 
fló, que Jll6s turl produhirá aquella fruy-
ta que los 'vé lall Ú l'cvós-pel es cohirla 
devés ('s Juüv. 
Ben segú vqu ' af[ilrsla temporada es. 
quallt es trugi:lI~s y corrtms passan y 
lraspassan més ca ['Les (1' ('slodiallls pa-
gesos plenes <l' oracions, 1'a1lOns y ser-o 
mons qualllrc es sr~rrons des séus pares, 
per veme si los arrvhassaróll un duro ó 
dos él escuses 11(: compró llibres. Y es, 
pobres pares f{~1I1 ae la garra pOta, des 
llevanl ú d' es prllle!] L tn::uen es dobl~s 
per enviá it ll' ('5 Sl\ns fiys cregurnt que 
son per s' estudi ¡'¡ per pügú sa mensua-
lidaL a n' es llll'slrp. 
No tots els eslodiauls son tan lrapas-
sés perú 11' bi lw r¡llaluun que si son 
pare se tOrllD Ú cmiarloshí, s' en vá a fé 
sa mateixa Ca!i;;oilcta Ú un compaiiy, y 
aqllest uarregall1 r>, ];¡'¡¡w fe creu amb ses 
séues paraules, p'''sa sa ma a sa butxaca 
y li dona es doiMs que li demana. Passa 
UlI dia y en pass:! un nItrc y tol son es-
cuses de que llO 1m cobrat encara, y ni 
esperan ses li dona de tornarloshi qu' es 
lo més mal; peI'{In' es doblés que li va 
dexá encollats amb alires ue sa casa de 
p1·éstamos varen ser\'Í per acompañá la. 
dama de S1(S pensamientos a n' es ba11s, 
per pagarli es ,'~ulces y per heure amb 
ella un parey de copes, tol a la saluL 
d' aquell pólJre, que sense hall era es es 
qui baIla de b¡'¡¡¡devcr?s, encara que no, 
sápiga cap jOÜt ni maz1t1'ca. 
¿,Y després d' aC¡llesl gran adelanto de 
sebre fé hallá un compañy que no es 
balladó dirán molts CJI.i.' eLs estodiants no 
progressan? . 
S' acaban es halls y coro se salen fé 
coneguts de sa seiíoreta A ó B, tenen 
qu' !lavé d' aná cada vespre a baix de sa 
séua finestra a rallá amb ella y d'aquest 
modo empeñan s' aüy y arriban a n' es 
Juily. 
Poren pensá, lectors, un estodiant que 
fa axo quina nMa treurá a n' ets exá~ 
mens y quina casta de present donara 
él son'pare quanl arrib a ~a vila y el tro~ 
suan! y hatcnt demunL s era fent halla 
ses m~les perqn' es séu fiy puga torná a 
fé ballá ses allUtes dins Ciutat. 
UN ~fAGIm. 
UN BALL. 
Era rn es dos de Febrú 
Nit dü I'I'(\t v d(',rrr;;;;at~, 
y \lIlS Ijl!allts capets t:stlorats 
l\!us th'~rl'3S,,:Il't 111 l;(ul t hé. 
U Ila es PI;,;'I 1', clllH'::tú 
De UIlllIÚS amill1\l :l1'I'UlX, 
y s' altl'l' Sl', I'ú UIl can¡jmix. 
AmI, rallll"s d,; l.) lllillú. 
Qnant V;]l'crn está cnlkstitles 
A n' es hall varelll partí, 
\' all;l, ¡que vos tel1ch tI.e dí! 
No estarem gens ;!t\ornllues. 
De ses broll1i's Cinc valx d~ 
Scmpl':.) IJI' en rC('lIi'llarl;' 
UIl miss,' va PSS¡\ es pl'llllé. 
¡Ay! qll' ell'én:Ul enl'auú. 
Ona!!'c 1, cill!:h l' ('nrcyoltarClll 
y i:lIIlL's n' lti 'm Yal'l'll1 dí 
Ouc quallt fOl'clll ;1 la fí 
Casi, ca¡;i, l' atupal'l'm. 
De tanl de jisdl lenia 
Es cel'\"L~lI rOl'a des lli'ldl, 
~cs OI'pn's ("'Ill ;1 t'úe h, 
Y ('s c;¡'í'cailos qne 'm co\"ia. 
Mollcs JlH\~ [¡l'OlJH'S donarcm, 
S' ClItÜIl, snnse agra\"i:l: 
Les ti na [re \"3 re n tud 
y ü' aqucll ball mos n' anal'em. 
Es dia dos de Fehl'é 
MoJt mos "arenl dr:\"urtÍ, 
Peru no erl'eh !ornarhí 
A ballá, lins l' ally qui \"6. 
UNA SEllYATGI;-\A. 
XEREMIADES. 
El señó Administrac16 de Correus tot-
duna que lletgí ses nlJstres queixes mos 
passá una carta molt atenta dirigida a 
corretgí ets ahusos que nóltros deplo-
ramo Li agrahim s' interés gran que 
l' anima perque no sufreixca estravío es 
nostro periOdich y es z~l qne demostra 
p' es Mn servici que dignament té a son 
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carrech. Tots ets Administrados de sa 
península haurian d' esse com éll. 
Hem relmt y l' agrahim molt, nn' aten-
ta invitaciú del sellÓ Don l\fiqud So-
cías y Cayrnari, presidenl des OI,rC1llo 
AIallorq'uí, convidanlmos a u' es Balls 
de Máscares ql1' 113 de celel¡rá aquella 
distinj ida Socierla t. 
Desiljam que sian llulJits cum heu 
sülell esse sempre y per pr'Jca lleguda que 
tel1guem procura rém ¡¡ssis ti r!lí. 
* * 
Ilem rcbllt tmnhé sa ~Iem<'>ria pu-
hlicada p' es Oa1Wüi 1}¿(tllorq1tí donant 
conta de s' estat próspero en qu'es troba. 
El felicitall1 per LHInest motin y li do-
nám les graciés per sa séua a tcncio. 
Tres periodicLs nons' mos han fét sa 
primera "isita aquesta setmauü tots tres 
ÚigllCS y completamcnl el' ('8 nustro gust. 
Los agrahim Sel ,isita llue tornarém 
loldnna y los uesiljam una llarga y ven-
lutosa vida. . 
S' élllomenan B'l Oonstitttcional, El. 
Boletin de la Escucla Mercantil de 111a-
.l101·c([ y el Boletin de !el Sociedad l'ipo-
gril/im de Palma. 
Hem Tcbnt so. Revista OatOlica de 
Barcelona, digne perióc1ich qu' honril 
s' imprenta que'l comp(¡n y mes encara 
a ses persones que '1 publican. Li desit-
jam llloll de fruyL y "ida llarga. 
" 
L' O)Jinió mos crirla Vercluc li ajuc1em 
amb sa Sella feyna per cOlísegllÍ quc se 
derrih U?U cósa dHa una parct l[U' bey 
ha adossarla ú un costal de sa Ll¿nja. 
NülLros senlim moltissimllo pode com-
plallre asa n(lslra compnflera perque pen-
sam .iuBllo contrari qn'ella pensa. 
Nóllros troiJam que 'n lloch de fé tomú 
811 varct dc <rne .se lracla, es llecessari 
preude. ulla lll(:c1ic1a 1110'S radical y qne 
crcym será més fücil de conseguí; y es. 
que se tir ahaix. sa Llonja y sa conservi 
com una relliq nia sa preciosa paret; pro-
memeLent desd' avnv comellsá una cam-
paúa qn' espcram tendrá mes efecte que 
sa ele sa nóstra compañera. 
¡Y heu conseguirem! j Vaja si heu 
consegllirem! V oltros no conexeu L' IG-
NORANCIA ••••• ?J1,(tllorquinlt. 
** 
-J uana Maria, pesem dos quintás de 
bacallá per durmen a la vila. 
-Entrau, l' amo, y m' ajudareu. 
- Treu sa romana aquí defora y el pe-
sarem al portal, perque ja es casi fosch 
y no veurás ses retxes. 
-Perdonau. Jo no hey puch pesá' en 
es carré. 
-¿Y perque n01 
3 
-Perque sa méua romana, segons me 
dey~ un ,Municipal perd es q1tiliori en 
pesa defora. 
-¡,Qu' es dolenta? 
-¡Qu'ha d'csse! Eil es de ses noves. 
-¿Que no está pajellada? 
_ -Ja, '11 crc~h . .T~ la fas pajellá cada 
auy p es pa.lallado majo de La Sala 
Pruu MllS doblé" que 'ni ct)sta. . 
-y do si ?S bóna y pajallada, treu sa 
romana aqlll dcfóra y fassem via~ 
-P~rdo~lau, :' amo, ja vos he dit que 
no podIa. Sa rpena romana se costiparia 
si l' emprava al mitx des carré. 
-J a '11 els xcm lJla. ¡, y q ui t' lla farcit 
de tal casla"? 
-Es :Municipal des harri. 
-¡T tú que tot t' ho crcns? Te farian 
creure que la ~IaI'e de Den ha llom.T uana. 
-També me va dí que per pcsá defo-
ra era prccis fé vení sa des Pes del Rey. 
-¡Ah! Ara t' entench. 
-No vc,)'s que sa romana del Hey es 
d' un aItre metrall. 
-Sí. Una romana de ferro com sa 
téua, que cercan ferIa lorná de plata a 
forsa de broflirla. 
En arribá a la vila hell tench de contá 
a n' es n(¡slro Batle que scmpre prohetja. 
.. * 
Sa seiíora Heljolela número 1 d' aq11ell 
~arr~ tan ,estret que mira a n' es ponent 
fa sebre a ses séues germanes y cone-
glldes que s' es mudada a s'entrada 
nova U' ,es cosla.t desfrassada de véya; 
perque a sa hotlgueta qu' ha estal fins 
ara s' hi ha mudat el señú núm. 3 per fé 
sa competencia it s' altre seiló núm. 3 
que té al séu costat. 
El dia d' avuv el. Palma hcv ha set 
periodichs cliari5, dos que no ténen dia 
ficso, dos scmanaris y creym que <¡ua-
tre mensnals. Tolal 15. Molt de hé po-
den fl? si vólen. 
JAMECHS 
D' [j:\,\ F.\IllU:\.\ YEY.\ (¡[lE ;-\0 S' /lA POGUDA CASÁ 
¡iJ11lIl1 areta!! i¡Jfllmareta!! 
.la me varen avisá, 
Tan! de 111011, 1/0 '(" casa/'IÍ; 
j¡Tollilleta!! i¡Toninela/! 
En es ball hen cnfloeada, 
Clenxa [{>ta, no 't dich rcs, 
No hcy havia cap pages 
Que 'n mil'ás boca acopada. 
-II¡Axo es una gran monada! 
¡Oh, Jesús', qu' cls de maqueta! . 
Li faria s' espal':'leta 
Si es séu mOJI me dugllés pá. R 
¡Jo que més creya agradá! 
¡¡.tfumare/a!! i¡Mllmol'eta!! 
4 
Es pUplltS jo caLla dia 
Tres vegades los lile fey:¡. 
Pel' fé sa cara \'el'llllwa 
Colús y poi/los lenia;" 
Es cosset moll 111' estl'('líia 
Prl' pode IJIrs a~l'ad~, 
PPI'I" es jovcnt \,;1 prllsá 
OtW no 'n tenia g'otcta, 
i ¡ NUlIW1'c!a!! i¡;lhlll/([/'e/a!! 
Ja me 1'I!rw (lI'ililÍ, 
Quant hey (1ens fas Oamadcla, 
¡A eap h¡'"no jú agl'aLlá! 
Hl', qup,dad lota soleta, 
Dehadl'f: vatx an;'[ estn~ta. 
En \,;'[ !lOses vaiL:-,: par:l. 
Ni un tOl't \,;¡t:-,: pode ag-am. 
~Iay lile f"I'{11l ('spal-Icla, 
¡¡11/ul//a/'eta!! jI.1/lIl/lareta!! 
Ja 1//e val'eu avislÍ, 
Tant de 1/1011 ?lO 't casarlÍ. 
No (,I'a rica. y CIlI dexa\'a 
Si me w\'a un sefloret; 
Si era (1(;01'0 no 'm mirara 
Porque es en'ya flil f¡\, tech, 
.!t, de rabi ja c0I1('8h 
Ou' he (1el'dllda sa x;m~ta, 
i ¡JI/I/marcta!! ¡i :11111/1al'e/a!! 
Ja me vllren avisá, 
Tant de mon 1/0'/ ras(l1'Ií, 
¡¡Ton¡nela!! ¡iToniuela!! 
.lt:Ai'iET m:s CAFI::, 
COVERB03. 
Axo era un pare que tenia un fiy que 
cstodiava a Ciutat, y un dia que s' esto-
diant era a ca-séua en témps ele punt, 
vé que son pare feya estelles a un mal 
rebassot fént nns alens molt espessos, y 
mirantlose tot pIe de elelit, li digné: 
-Mon pare, ¡,voleu que vos Djud'? 
-Sí, (y li tirá sa destral en tima.) 
Vaja, jás. 
-Veys, mon pare, j(J uo necessil des-
tral; vos preniula, pegau, y ji, faré ets 
alens. 
-¡Ah, fiyet! Ja no vuy que vajes 
pús a Cilltat, perque trap qu' has apres 
massa. 
Esplicava un Catedrátich una lliss6 
de Geografía política; y entre altres 
coses, digué qu' Inglaterra tenía posses-
sions per totes parts. 
-Ydo, deu esse més gran que tot el 
mon, (respongué un deixeble.) 
* 
* *. 
S' Ajuntament. d' un póble h!lvJa de 
tení junta y aVIsaren un Relgldo que 
feya de Batle a un llogaret; y sa séua 
dona mentres li ensallava s· ase y e11 se 
vestia, li deya: 
-He de veure si bey dirás de prim; 
que no perque ets un llocarroné s' en 
han de pode riure de tú. Heu tench de 
L' IGNORANCIA. 
veure si en sortirás bé des t?·1m(os. 
Pujá demunt s' aset y s' en aná cap a 
la vila. P' es camí pensava amb lo que 
li havia diL sa dona qll' hey hayia de dí 
de j)}'lm, y crcgucn t q Uf' lo més prim 
era \In tel de CeJHl se dá pr[ satisfet per-
qu' llavia agafat es fit de ses mislrrioses 
paraules ele sa (Ilma. 
Arribá a la vila y tol Ufilllt'lS s'e11 ana 
a La Sala, fermá s' asel 1[ una rstaca, 
entrá dins sa casa de la "ila y trobú to-
tcs ses col1tmnes des públc l'cllnitles. Ves 
cap d' una estona que l' lIomo escolLava 
lo qu'aqllells heroes dispulavun, es Batle 
majó li preguntá: 
-¡,Y vos, gerll1á, qu' hey ucys amb 
axiJ~ 
-Jo ..... jo hey dich tel de ceba. 
y tothom quedá en derré Sf'nse sebre 
ahont feria aquella resposta, perú quant 
hel! afinafl'l1 tols esclafirell de riayes y 
se levantó la sesion. • • 
* 
" " 
Examinanlse de Grografía \In allól 
un pocl! curL de gambals, es Catedrá-
tich li preguntá: 
-¿Su terra qu' es mon? 
-Ko scñó, (responguó éll.) 
-Horno, (replicá es Catcdrátich) ¿cúm 
heu coneys'! 
-Perque ca-noslra sempre ha mirat 
a n' es Llevan t. 
* 
" " 
un homonet que tenia fama de no 
aná casi muy tot sol, entrá dins l1na ta-
vimw y amb yeu aygordentera, digné: 
-])amam una cuarla, atlMa. 
Ley donaren y amb una tírnhola la 
s'elzlbá. ~ 
-Ara aquesta tola sOla té pe); c1mnen 
un' allre y li fará compaftía. 
Ley mesuraren v no tocá caftó. 
-:'\.ra totes dues se barayan; maSll-
ramen un' nllre y les departirá, (torná 
dí arnh sos uys· qnc li espireljunlll y 
llepalllse es morros,) 
I.ey donan, y, fins que n' hi hagtH) 
gota. 
-Ara totes tres s' han giraues quan-
tre mí, (exclamá l' horno mitx terIJol.) 
Ses carnes li feran fIaca y, patn.pl1t'm, 
pegá un esclat que per poch s' espoltreix 
es cervell. 
" " 
Un allót a ne qui amassolavan fort 
ferm pensant qu' era un altre, riguent a 
més no pode, deya: 
-Ja hey quedarán burlats, quant vo-
rán que m' han prés per un aItre. 
ANUNCI. 
IIa\'fmt ['('hu! qucxes ti' alg'uns susCl'iptlís que 
no reben es números, segolls solian :111an;; it do-
micili, feylll pt'e~L'nt que tots es qui \"1I1g-an es 
p('riodich 11 ca-séna Sil serVt'scall dex;í nota de 
~t'iies tll'S ~{:u domicili. ;1 s' Adlllinistl'aciú dns 
mateix, a ean Holg('1' de 5a Cadena dc COI't, 11. 
SOLUCIONS Á LO DEH Kbwuo PASSAT. 
GmWfiLIl'ICII.-QU; ('((, I'SS': f',' ')((/'" !I .• a lIla/'e 
11' el" jl!l" dd CeIJI'¡{"ol 
SE}IIlLANSES .. -t. En I]U' he!! /ie. I!scalf's, 
2. JÚl {fUI'! enr(}('cc. 
:1. En l]uP. (,: p/'enses, 
4. 11"11. que "a"lI sa ca/'a la/'a!lIY, 
TI: IÁNCÓUL •••• • -llo,'i((/'i·Uo.~a,.-Rú8a-U(Í.'{-U. O.-R. 
1 ,OCiOnltI F() ••. -Cal'I'o.'i-C()I'/'fÍ-lt()('a-Cól'-r:a-C. 
FUliA ..•. ' •.•• • -81>{JO/l8 .,,' ((Se ~. (tltbal'd(i. 
E~"¡':\'INA \'A .. -UIJa, "a[¡<11. 
GEROGLIFICH. 
.Illal)ri¡ E~:~~·~~ Il~n 1::~ 
NAUJ SUOT. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s' assem\JI;1 una e[au 1[ U1I clan'! 
2. ¡.Y 1111 lIúro it 1111 ca'? 
3. ¡,Y es I'idículs a f1' es IJlIII;lls? 
4, ¿Y ~1'S pol/I'S del dia ;1 n' ets illdiMs'! 
])UC¡¡ 1/ ETCIIE}!, 
QUADRAT DE PAHAULES. 
non 
Omplí aque!lts picll,<; amb Iletrcs que llegitles 
hol'izontaJ y vcrti('allllpllt., digan: ~a 1." re~xa, 
una p:ll'aula eatit"lI:wa; sa 2,', un 110m de vona; 
sa :J,-, un s"u(lúnilll dll L' IGNOltANCIA; y sa 4.', lo 
<IUC toLS tenilll. 
ELL, 
PREGUNTES. 
1. ¿Quin ('S ('s IHJIJ\ (1' anilllal \'olútieh qll'~ lIc-
~it 1'11 raslellú lt'~ ~¡'S einch \oeals? 
c) ¿I)II' (',;; lo que IlI(>S illcomUda 11 11' ets (';;10-
uiallt;; [l' es ,TuIIY? 
<l. ¿Qu' c,; lo (IUI; Den 110 I¡\ Y jú si? 
UN EST<HlL\NT ))E 1..\ SOPA, 
FUGA DE CONSONANTS, 
.eota.o .e .a,a , .0,Le .B .B.. .0 .a, .B .. B .o,a,i 
.e. .B .B .. a,B .. 
EL! .. 
ENDEVINAYA. 
!\le ,\;¡riall gT;¡n conlltJl't 
~i 'Il\ \'tllg'lIi'SS¡~11 f'splicá 
Unin ('S s' <llIim;!1 flU' hey ha 
OUt 'fI tOl'af'lú ja fa t's Illill't. 
Pi';!' n' AmAN'!", 
(Ses soluciol!s dissaptc I]ai Dé si som vías,) 
COImESPO~DE:\'CIA PABTICULAfi. 
Rll:-lIcy:mirú, 
.1" "0/11 jó:-Lo mat()ix, 
])llrh "." Etc/wm:-No hey pót an;! tot pcr lo mal 
garbat; Y('urcm ti' aprofitil c¡ualqnc cosa. 
Jla,ialllfl,t'á:-Ilcu posarém 'l poch poch, 
1:11. Pa[f,:,,:-En podó /ten nsmenarém y posarém 
Jli,'l Co('a:-S' aprolit.:lrillo que se puga. 
.Itl<wl't (1,' Pla8sa:-(;racies pCl' tot, 
.Juanet de" c,f\/''::-En<levant.. Rcbut lo nóu y cn 
p(}(le hl~V :lnira. 
.T. (/I!" 'Ca.<tl'll:-Triar.:"n, 
Un .'ltl'/!/;i(:-( :url'dg-it ti' aprofitaril. 
J,n Qn"I'(/rw.":-I·;stá '()(', I11'y slll'tirá, . (,¡nirlam iUl!al'u,':-I)¡os"all~i. S' "t'(aminara, 
M . .1l,-Qneclará sCI'vida.r no sia tan poruga. 
1~ FEBltI~ DE 1882 
¡,';;Iampa, d' El! Pe re J. Galabart. 
